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a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883. evben. 
GOTHARD JENÖTÖL. 
Ket tablaval. 
Az 1883. evi összes megfigyeleseket, melyek közül neme-
lyek astrophysikai szempontb61 nagyon erdekesek, kizar6lag 
egymagam vegeztem. Gothard Sandor hosszas betegseg altal 
gatolva csak az 1884. evben kezdhette meg ujb61 a nagyboly-
g6k felületenek rajzolasat. Igy, tekintetbe veve azt, hogy a meg-
figyelesek sorozataba a rendszeres idömeghatarozas s a meteo-
rologiai eszleletek teljesitese is fölvetetett, tovabba, hogy a 
mechanikai mühelyben is tetemes idöt keile eltöltenem, a meg 
hianyz6 szükseges müszerek elkeszitese czeljab6l, nem lehet 
csodalni, ha ily sokoldalü folytonos elfoglaltsag között, hozza 
meg kedvezötlen idöjaras mellett, csekely szamüak az eszleletek 
s talan szorosan tudomanyos szempontb6l ezek sem kielegitök. 
Összesen 68 este törtent különbözö megfigyeles, tehät az 
egesz evben eszlelt 85 tiszta este közül ( egeszen borult 156 volt) 
nem sok mult el megfigyeles tetele nelkül, különösen, ha sza-
mitjuk, hogy ·erös holdfäny mellett eszleles alig lehetseges. Kü-
lönben az Observatorium eghajlati viszonyai nagyon kedvezöt-
lenek, tiszta esteken is csak nagyon ritka esetben van nyugodt, 
atlatsz6 a levegö, az is csak par 6raig tart es ejfäl fele a legtöbb 
esetben beborul. Alig van este midön ne a felhök szakitanak 
meg a megfigyeleseket. Kival6an kedvezötlen a deli eg, mely 
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körülmenynel val6szinüleg a közel fekvö Szombathely jatsza a 
legnagyobb szerepet. Ket evi tapasztalas utan legkedvezöbb 
h6nn.poknak bizonyultak julius, augusztus es szeptember, ke-
vesbbe j6k januar es deczember, a tavaszi h6napok majd telje-
sen hasznavehetetlenek. 
Mielött a tulajdonkepi megfigyelesek elösorolasaba kez-
denek, szüksegesnek tartanom a müszerek gyarapodasat is fel-
emliteni, nem külömben azon valtoztatasokat s atalakitasokat, 
melyek egyes keszülekeken törtentek. Szüksegesnek tartom ezt 
az eszlelesek megitelese czeljab61 is. 
Az 1882. ev vegen keszitett nagy nap-spektroskopot, mely 
különbözö okokb61, de kival6an nehezkes kezelese miatt czelja-
nak meg nem felelt, szet bontottam s tavcsöveböl, egyik ötös 
prizmasorab61, egy erös disperzi6ju csillag-spektroskopot allitot-
tam össze, mely szeptember 6ta majd minden eszlelesnel szerc-
pel s mind kezelhetösegenek könnyüsege, mincl fänyteljessege, s 
mereseinek pontossaga altal kival6 j6nak bizonyult be. Kesöbbi 
alkalomra tartom fenn magamnak a szerencset e müszert s a 
hozza konstrualt kabinet-allvanyt bövebben ismertetni. A hely-
beli mühelyben keszültek meg: egy spektroskop csekely dis-
perzi6val, kolorimeterrel össze kapcsolva, melyet Konkoly 
Mikl6s baratom az 1883. nov. 12. ülesen mutatott be a Tud. 
Akademianak, egy Wymshurst-fele duplex-inductiogep, a 
szikra-spektrumok eszlelesere. Berendeztem ;i. reflektort elek-
tromos vezetesekkel, ugy, hogy egy kis Rhumkorf-keszüleket 
erösitettem ra s kellö vezeteseket feszitettem ki a csö belseje-
ben, hogy a spekroskopok elektromos lampait vagy a Rhum-
korf-gepet hozhatom müködesbe tetszes szerint s vele Geissler-
csöveket kapcsolhatok össze a legegyszerübb m6don. A passage 
csövet, a spektroskopokat kicsi izz6lampakkal lattam el, me-
lyekhez a folyamot, reszben a.kkumulatorokb61, reszben Bunsen-
elemekböl nyerem.A pessagehaz kis kupolajaban egy Fritsch-fäle 
36"' nyiläsu tavcsövet allitottam fel Konkoly Mikl6s 11r 6-gyallai 
mühelyeben keszült parallaktikus allvanyra. A nagy kezi heli-
ostatot atalakitottam, hogy hosszu kulcsok segelyevel a spek-
troskop stb. mellöl igazithat6 legyen. Vetel utjan a müszerek egy 
Merz-fäle polarizal6 helioskoppal s egy 18"' Voigtländer-fäle 
»Euriskoppal« nagyobb photographiak keszitesere szaporodtak. 
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Az ev tavaszan egy csillag-spektroskopot keszitettem 
Konkoly Mikl6s baratom szamara s egy kabinet-spektroskopot 
a szombathelyi fögymnasium m{lZeumanak. 
Az observatorium különbözö külföldi foly6iratokban 
megjelent ertekezesek s leiräsok ältal adott müködeseröl elet-
jelt, s az ev folytan az 1881 /82. evi eszlelesek is rendezve egy 
füzette allittattak össze, mely jelenleg sajt6 alatt van s a 
publikaczi6k elsö füzetet fogja kepezni. 
I. Sp.ektroskopikus megfigyelesek. 
a) A ll6csillagok spektrurnauak atvizsgalasa. 
Az all6csillagok spekttumanak 1881. evben kezdett ät-
vfasgalasat ez evben is folytattam szeptember 3-aig, de belätva 
azt, hogy e teren, az observatorium kedvezötlen fekvese miatt, 
eredmenyt nem mutathatok fel, s mivel ezen atvizsgalas mas 
observatoriumokon sokkal alaposabban es jobb sikerrel törte-
nik, felhagytam vele vegleg, nem akarvan hamis eredmenyek-
kel, mclyck ncm alkalmas legköri viszonyok között törtenö 
megfigyelesek elkerülhetetlen következmenyei, a tudomanynak 
inkabb artani, mint hasznalni. Sehol nem tevedhet az ember 
könyebben mint az ilyen nemü eszlelesnel, es egy eszleles hely-
telensege itt boszülja meg magat legkeserfi.bben, mert oly val-
tozasokat tüntethet fel ket különbözö Iegköri allapotban teut 
megfigyeles, mely val6sagban nem letezik es csal6dason alapul. 
Teljes lehetetlen erös holdvilag mellett, midön a spektroskop 
latmeröje szerfölött vilagos, megbizhat6 eszlelest tenni, alkal-
matlanok erre a nedves, nyugtalan levegöjü estek, midön a 
spektrum erösen lobog s api:6bb vonalakat eszrevenni nem 
lehet. Hibas eljaras az is midön barmi okb61 csak a csillag 
szine es spektrumanak többe kevesbbe kifejlödött volta utan 
akarjuk a spektrumot osztalyozni. Legnagyobb baj, midön oly 
spektrumot I. typus. b) osztalyba sorzunk, melynek folytonos, 
vonalnelküli spektruma van, kölönösen ha az eszleles kedve-
zötlen körülmenyek miatt bizonytalan, az ily · csillagoknal a 
legnagyobb 6vatossag mellett is könnyen lehet val6sagos bünt 
elkövetni. Viszont nagy mulasztas, ha jegyzökönyvünkbe azon 
csillagokat nem vezetjük be, melyek spektrumaban vonalat nem 
l* 
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latunk. A vonaltalansag a csillag olyan tulajdonsäga lehet, mint 
a fänyes vagy sötet vonal. Mindezeket összevetve czelszerübbnek 
lattam azon keves alkalmas estet, melyek szama evenkent 6 -
10-nel többre nem rfrg, mas gyüm.ölcsözöbb m6don felhasz-· 
nalni s a rendszeres atvizsgalast es osztalyozast abban hagyni 
Jövöre csak egyes csillagokat vizsgalok spektroskoppal, 
melyeknek spektruma különösen erdekes, esetleg valtoz6. A 
vizsgal6dasokat mennyire csak lehet m6resekkel es ös zehason-
litasokkal tamogatom. 
1883. evben 86 csillag spektrumat eszleltem. az eddig 
törtent m6don, kis okular-spektroskop segelyevel. Az eszlelesek 
eredmenyet a következö tablazat tünteti elö : 
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Eszlelesi napok voltak. 
Majus 13 levegö = 3, Holdfeny 22 csillag eszleles 
Jillius 11 2-3, Nedves 30 » » 
Augusztus 13 2-3, Holdfeny 1 » » 
)) 27 2, 28 )) )) 
Szeptember 3 3, 4 » » 
A spektrumok leirasa. 
11 = nagysag, m = magassag = tavcsö optikai tengelyenek 
hajlasa a horizonthoz. Szinek : ns = narancssarga, s = särga, 
sf = särgas feher, f = feher, kf = kekes feher. Typusok dr. 
H. 0. Vogel szerint. 
r Oassiopeiae n = 2·3 k. f. I. c. 
(Lasd alabb: b. Egyes csillagok spektroskopikus meg-
figyelese.) 
a Bootis 11 = 1 m = 65° s. II. a. 
D, eros E es b csoport, F, G igen szepen latszanak, külö-
nösen gyönyörü a zöld resz sok finom ercz vonallal. 
r Bootis n = 4 m = 62° ns. III. a. 
Atmeneti alak II. a. es III. a, között. Ket sav a vörösben 
nehäny a kekben latszik. 
7r Bootis n = 4 m = 620 kf. I. a. 
Elmos6dott Hß es. Hy vonalak. 
~ Bootis n = 3·4 m = 59° kf. I. a. 
Elenk törekeny resz Hß es Hy vonalak erosek. 
ß Bootis n = 3 m = 64° s. II. a. 
Spektruma Arcturusehez hasonl6. 
T Bootis n = 5·4 m = 640 s 
Semmitsem latni a gyenge, halvany spektrumban. 
r Herculis n = 3 m = 40° f. I. a. 
Hß, Hy vonalak j61 kivehetok. 
ß Herculis n = 2·3 m = 44° s. II. a. 
F eles, D eros, sok fämvonal latszik. 
s Herculis n = 6 m = 44° s. III. a. 
A gyenge spektrumban at eros savok hatarozottan lat-
szanak. 
ß Lyrae n = var. I. c. 
(Läsd : b. Egyes csillagok stb.) 
Comae Beren. a = 1111 52m 41" /J = + 20° 13·9 n = 8 
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m = 60° ns. E csillagra Hasselberg Konkoly Mikl6s barato-
mat :figyelmeztette, ki velcm közle positi6it. Spektruma hal-
vany zöldes, vegtelen gyengc. A vörös igen keskeny. A spek-
trumban nagyon erös savok tünnek fel, hengerlencse nelkül oly 
forma mintha fänyes vonalak volnanak benne, ezt azonban a 
fänytelenseg folytan konstatalni nem lehetett. 
v Serpentis n = 5·4 m = 28° f. 
Kettös csillag, pa1:ja vörös. Spektrumaban csak az F 
vonalat latni. 
s Serpentis n =· 4'3 m = 28° f. I. a. 
Hß, Hr vonalak. 
o Serpentis n = 5·4 m = 30° I. a. 
Hasonl6 az elöbbihez. 
cp Ophiuchi n = 5 m = 26° s. II. a. 
D es F vonalak tisztan lathat6k. 
36. Fl. Ophiuchi n = 5 s. 
Kettös csillag. A spektrumban 2 vonal vagy sav latszik (?) 
e Ophiuchi n = 3·4 m = 20° f. D, a. 
Erös D es gyengebb F vonal. 
44. Fl. Ophiuchi n = 5 m = 21° s. II. a. (?) 
Hasonl6 az elöbbihez. 
f' Ophiuchi n = 5·4 m = 35° f. 
Spektrumaban mitsem latni. 
f Aquilae n = 5 m = 38° sf. II. a. 
D es F s egy vonal csoport (b ?) vehetök ki. 
A Aquilae n = 6 m = 3 7° f. I. a. 
Hß, Hr vonalak. 
e Aquilae n = 5·6 m = 42° ns. III. a. 
Az erös, jellemzö savok a spektrum gyengesege daczara 
clegge feltünök. 
i Aquilae n = 4'5 m = 42 f. I. a. 
Hengerlencse n6lkül Hß, Hr j61 latszanak. 
ß Virginis n = 3'4 m = 40° f. 
A bagyadt spektrumban csak a D vonalat lebet latni. 
1J Virginis n = 3·4 m = 410 kf. I. a. 
Elenk H(:J, Hr vonalak. 
c Virginis n = 5 m = 440 s. 
Folytonos, gyenge spektrum. 
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y Virginis n = 3·2 m = 41 f. I. a. 
Kettös csillag, a ket spektrum összeesik, de azert Hß, 
fTr j61 lathat6k. 
o Virginis n = 3 m = 4 7 ns. III. a. 
Gyönyörli. III. a. A ket sav a vörösben kival6an vastag 
es sötet a k. t. r. fele mindkettö elmos6dott, több vekonyabb 
sav, vonalcsoport a zöldben, es sok erös a törekeny reszben. 
E Virginis n = 3'2 m = 55 sf. II. a. 
Az erösen lobog6 spektrumban D, F s neha b csoport 
latszik. 
e Virginis n = 4·5 m = 38° kf. I. a. 
A spektrum gyenge, erösen vibral, de azert Hß, I-ly meg 
is igen j61 kivehetök. 
a Virginis n = 1 m = 32 kf. I. a . 
.Az orösen lobog6 spektrumban j61 latszik mind a negy 
hydrogenvonal s ne):ia gyenge D is. 
~ Virginis n = 3·4 m = 43 k. f. I. a. 
Ilß, Hy igen szepek. 
y Corvi n = 2 m = 24° kf. I. a. 
,Az ibolya-resz igen elenk. .A csillag alant allasa folytan 
Il/~, J[y csak megeröltetessel latszanak. -
o Corvi n = 2·3 m = 25° kf. I. a. 
Szep elenk Hß, Hr vonalak. 
a Librae n = 2·3 m = 24 kf. I. a. 
Erös Hß es Hy, gyenge Ha. 
i Librae n = 5·4 m = 220 s. 
Folytonos spektrum. 
ß Librae n = 2 m = 3·3 kf. I. a. 
Az erös Hß, Hy vonalak az elsö pillanatra feltünnek. 
r Librae n = 4·5 m = 22 s. 
Neha F, s talan D is latszik. 
rr Scorpii n = 3 m 17° f. II. a. 
A sp~ktrum erösen lobog, szokatlan erös D es gyengc F 
Iatszanak. Atmeneti typus I. a. es II. a. között? 
o Scorpii n = 2·3 m = 20° f. II. a. 
Hasonl6 az elöbbihez, de hatarozottabban II. a, a zöld-
ben is latszanak :finom vonalak. 
ß Scorpii n = 2 m = 23° f. II. a. 
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Hasonl6 az elöbbiekhez. 
1t1 Scorpii n = 4 m = 22° f. 
Folytonos spektrum, talan F latszik. 
v Scorpii n = 4 m = 2 3 f. 
Semmit sem latni a gyenge spektrumban. 
a Scorpii n = 3·4 m = 17 f. II. a. 
Ketös, parja vörös. Erös D s gyenge F vonal. 
r Scorpii n = 3·4 m = 16 f. II. a. (?) 
Hasonl6 az elöbbihez. 
r Sagittarii n = 3·4 m = 15 s. 
A Spektrum erösen lobog, igen vastag es eros D vonal. 
µ Sagittarii n = 4 m = 25 s. I. a. 
D-en kivül Hß es Tly latszik. 
(J Sagittarii n = 3·4 m = 15° sf. I. a. 
Erös D, Hß, Hy vonalakkal. 
E Sagittarii n = 3'2 m = 11 o s. 
Osupan az erös D latszik. 
J. Sagittarii n = 3 m = 20° sf. I. a. 
Az erös D mellett Hß es Hy alig lathat6k. 
<p Sagittarii n = 4·3 m = 18° I. a. 
Vastag Hß, I-Iy vonalak. 
a Sagittarii n = 2·3 m = 18° kf. I. a. 
Gyenge D erös Hß, Hy vonalak. 
~ Sagittarii n = 4 m = 22° s. II. a. 
D es F között fämvonalak is tünnek fel. 
~ Sagittarii n = 3·4 m = 16° f. I. a. 
Igen erös Hß es Hy neha D is latszik. 
o Sagittarii n = 4 m = 22° s. II. a. 
D es F s nehany vonal a zöldben. 
r Sagittarii n = 4·3 m = 18 s. 
Folytonos spektrum. 
rr Sagittarii n = 3 m = 23 f. I. a. 
Gyenge D erös Hß, Hy vonalak. 
(! Sagittarii n = 4 m = 26° f. I. a. 
Hß, Hy vonalak. 
~ Oapricorni n = 6 m = 33° sf. I. a. 
H{J, Hy vonalak egesz biztosan kivehetök. 
a1 Oapricorni n = 3·4 m = 31° s. II. a. 
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Atmeneti alak II. a. es TII. a. között, erös D vonal s 
több vonalcsoport. 
a 2 Oapricorni n = 3·4 m = 31° s. II. a. 
Teljesen egyezik az elöbbivel. 
a Oapricorni n = 6·5 m = 26° s. II. a.? 
D es F nagy megeröltet6s mellett lathatök. 
r Capricorni n = 5 m = 330 f. 
Szintelen, gyenge, folytonos spektrum. 
ß Capricorni n = 3 m = 30° s. II. a. 
Hasonl6 a 1, a2 Capr.-hoz de a savok gyengebbek. 
rr Capricorni n = 5 m = 260 f. 
Csupan az F vonal vehetö ki. 
f.! Capricorni n = 5 m = 27 sf. II. a. 
Eles D es F vonal. 
o Capricorni n = 5·6 m = 27 f. I. a.? 
Kettös csillag, a ket spektrum fedi egymast s a Hß, Hy 
vonalak csak hengerlencse nelkül latszanak. 
T Capricorni n = 5 m = 33 sf. I. a. 
Elenk szinü spektrum erös Hß vonallal. 
11 Capricorni n = 5·6 m = 25 f. I. a. 
ffy, H{J vonalak. 
e Capricorni n = 4 m = 27 f. I. a. 
Hy, H{J vonalak. • 
.:1 Cap1·icorni n = 5 m = 20° ns. III. a. 
Gyenge Spektrum de azert a savok szepen latszanak. 
x Capricorni n = 6 m = 24 s. 
Folytonos spektrum. 
1 Capricorni n = 27° s. II. a. 
D es F jöl latszanak neha talan D is. 
s Capricorni n = 4 m = 23° sf. I. a.? 
A spektrum nagyon lobog, val6szinüleg nyugodtabb pil-
lanatokban latni H{J es Hy vonalakat. 
b Capricorni n = 5·4 m = 230 s. 
Folytonos spektrum. 
e Capricorni n = 5·4 m = 25° sf. 
Csak F latszik. 
r Capricorni n = 4·3 m = 270 f. I. a. 
H{J, Hy elegge kivehetok. 
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33. Fl. Capricorni n = 5·6 m = 230 s. II. a. 
N agyon rövid spektrum D es F vonallal. 
42. Fl. Capricorni n = 5 m = 29° s. 
Folytonos spektrum. 
x Capricorni n = 5 m = 21 o sf. 
Folytonos spektrum. 
c Capricorni n = 5·4 m = 360 f. I. a. 
Hß, Hy vonalak. 
Ä Capricorni n = 5·6 m = 32 sf. I. a.? 
Szines spektrum erös Fly vonallal. 
o Capricorni n = 3 m = 27 f. I. a. 
Ilß. Hy mellett neha finom D is latszik. 
µ Oapricorni n = 5 m = 29° s. 
Csupan F lathat6. 
E Aquarii n = 4·3 f. I. a. 
Hß, Hy vonal elesen latszik. 
Szükseges meg ezen rövid leirashoz nehany csillag spek-
trumar61 külön megjegyzest is csatolni. 
y. Cassiopeiae es ß Lyrae-röl a következö pont alatt bö-
vebben ertekezven, itt csak a Scorpio es Sagittarius csillagkc-
pek nehany csillagar6l 6hajtol{ megemlekezni, melyek a rendes 
Typusokt6l elterö spektrummal birnak. 
Mar a mult, 1882. evben feltünt nehany alant dlldsn 
csillag spektrumaban (et Pisc. Austr. ~. ; Sagittarii) a szeles, 
sötet, elmos6dott D vonal, hasonl6 azon s[tvhoz, mely a III. 
Typus a.-nal fordul elö, de ezen evben sok alantalhl,su, deli 
csillagot vizsgalvan, e különlegesseg meg jobban szembeötlö 
volt. Elsö alkalommal a tünem6nyt a lcgköri ncdvesseg absorp-
tiojanak tartottam, s val6ban kell is ezen oknak nagyban 
közremüködni, de teljesen nem r6hat6 fel annak a szeles D vonal 
keletkezese. Egyenlö ok mellett minden csillagban, mely egyenlö 
magassagban all, ugyanazon okozatnak is kellene fellepni, pedig 
ez nem igy van. Legjobban mutatja c,i; w, v es <J Scorpii, ugyan 
oly nagysagu, szinü, egymasutan eszlelt, közel egy magassagu 
csillagok spektruma lenyegesen kii.lönbözik. 
10 Scorpii n = 4 m = 22° f. csak F lathat6 
v » n = 4 m = 23° f. Folytonos spektrum 
o » n = 3'4 m = 17° f. Erös vastag D vonal: vagy. 
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qi Sagittarii n = 4·3 m = 18° csak H19 es Hy 
r » n = 4·3 m = 18° semmi 
y » n = 3·4 m = 15° Eros vastag D vonal 
44. Fl. Opbiucbi n = 5 m = 21° » » » 
Most azon dilemmaba jutunk, hogy vagy azt kell felvenni, 
hogy a tünemeny oka a legköri elnyeles, vagy pedig egy külö-
nös typus szßles D vonallal. Mindket felvetel ellenkezik a ta-
pasztalassal. Az elsö ellen az emlitett pelda szöl, az utöbbit 
pedig egyetlen nagyobb magassagban tett eszleles sem erösiti 
meg. A spektrumok ketsegen kivül az I. a. vagy reszben II. a.-
hoz tartoznak, összetevesztes a III. a.-val, melyben oly szelesek 
es jellemzök a sav~k, nem lehetseges, mert epen a III. a. Typus 
az, a mely a legkedvezötlenebb legköri viszonynal s a legkisebb 
csillagoknal is legkönnyebben felismerhetö. - Konkoly Mik-
l6s baratom a Pisc. austr. es ~ Sagittarii spektrumat ugyan a 
III. a.-ba söt ez utöbbit III. b.-be sorozta (160 allöcsillag 
spektruma. Ert. a Math. Tud. kör. V. 10. sz. 1877.), de hata-
rozottan megemliti a spektrumok leirasaban, hogy »a csillag 
mely allasa miatt azt nem lehct a nagy latcsövel (1O1/2 refiek-
tor) megfigyelni, igy ennek megfigyelese a 4" Steinbeilon tör-
tent. « Hozza jarult a levegö kedvezötlen allapota: »A szinkep 
oly nyugtalan, hogy abban valamit biztosan meghatarozni lehe-
tetlen, daczara, hogy tele van absortio-savokkal«. Epen ezen 
körülmeny altal figyelmesse teve a Pi c. austr. 1881. es 1882-
ben nagy gonddal eszleltem. 1881. nov. 16-an hatarozottan lat-
tam Ila, Hfl es By vonalait, D-röl a jegyzökönyv nem emle-
kezik, pedig akkor a spektrmnokat igen pontosan leirtam. 
1882. szept. 4. Ba, ß, y, 8 vonalait s az erös D hatarozottan 
lattam s habozas nelkül soroltam a csillagot I. a.-ba. Mivcl a 
hydrogen vonalak is nagyon sötetek s elmos6dott szelüek, ncm 
csoda ha las nyilasu müszerrel, rossz levegö mellett a spektrum 
»savokkal van tele« csakugyan magam is öt savot eszleltem. 
Iparkodni fogok a jövÖ nyaron ezen erdekes kerdest, 
mennyire az idöjaras s tehetsegem engedni fogjak, megfejteni. 
Zaradekul közlöm a 1881-82. es 1883. evekben megfi· 
gyelt csillagok összeallitasat Vogel-fäle Typusok szerint, 
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Csillagkep I. Typus. a. II. Typus. a. III. IVegyes Typusok, 1 
s 
"" T. a. bizonytalanok N 00 
Ursa minor :'1, y 1 2 
Cassiopeia ß, o, i ('( y, I. T. c. 5 
Draco a, ~ ß1 "/1 i,). x, e1 o 10 
Oepheus 
" 
"/ ß 3 
Perseus ß, iJ a, /, E1 'ii (;i ?) p ~' 111 T1 @ 12 
Auriga ß, .,, (:) a, „, o n 7 
Ursa maior ß, /, S• Alcor, E1 
•11 (iJ ?) a i1 x1 v1 e 
':1 
Bootes s, n a, ß1 iJ '/ T 
Corona borea-
lis 0 e a, I' 
Hercnles y, 0, E1 i1 v, O, p, 21/ a1 -r:, </'1 e ~' ).1 :T, (!; ?) a, s s· ft, e, v 
r,yra a, '/1 ~' E, 16. Fl. iJ, 13.F l. ß, I. T. c. 81 
Cygnus a, iJ1 E1 '/ Kis es. 51 
Andromeda a, ,u y, {j ß 
!/ Pisces 
27, 29. Fl. 
Triangulum ß a 
Aries 1'11 y1 41. Fl. a 35 FJ. 51 
Taurus ß1 "' 17, 27. FJ. a 51 
Orion ß1 '/ iJ, E a S• 'I' i 8 
Gemini a, y,). l'J, V i5, ;i, i, e,; 101 
Canis minor a, ß 
;\ Leo a, ß, o, ~' o r ., Coma Beren. Kis csillag 
Serpens O, E, µ, 01 ~ IX,'I,@ V J Ophiuchus a, y, "' t1 ).1 v, 72. ß1 E, x, tJ, Cf1 @, Fl. 68. Fl. 44. Fl. iJ ~, o, ,u, 36. Fl. 70. }'l. Kis csillag 
.Aquila A, a, iJ, t, ~' 0 ß, y, Yi' f. e 111 
Sagitta ß y, iJ (/. 41 
Delphinus a, 01 ~ )'' E 51 
Pegasus n, ~' e E ß r 6 
Cetus y ß, s, i, ,, e a,v,o, u o, E, •1, n, p, a, X, 
2, 6, 46, 199. Fl. 
Kis csillag 22 
Eridanus ß 1 
Virgo a, y, ~' ''11 e e. iJ ß, c. ;I Corvus y, iJ 
Libra a, ß Y1 i ~I Scorpius 13, o, n, a, T (t v, (1} 
Sagittarius o,~, )., f t1n,p, U,<f' o, ~ '/1 E1 T 131 
Scutum Sob. 7. H, 3. 11. 6.11. J Capricomus y, O, ~' 1/1 )., 01 T1 ~1 e, c a1, tx2, {J, „, p, o, 33. Fl. A E, x, ft, v, 'lf, ;(, b, 42. Fl. 
Aquarius 01 y, E1 1/1 01 00 1 a, ß, ~ T, qJ A,e 131 
Piscis austr. a 
3J 39 123 77 27 75 
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b) Egyes alluesil\agok spektroskoIJllrns megfigyele~e. 
Az egyes allöcsillagok spektrumanak meg:figyelese re z-
ben meresek czeljaböl, reszben a ' pektrumon eszlelhetö valtozas 
kide:ritesere eszközöltetett. A. hasznalt müszer reszben a ki 
okular-Spektroskop, heugerleucseve}, vagy a nelkül, reRzbeu a 
nagy, merö keszülekkel berendezett csillag-spektroskop. (Got-
hard J. e S. 8. sz.) E muukahoz csak az altalanos atvizsgala!:l 
beszüntetese utau kezdtem, augusztusban, s az egyes spektru-
mok :figyelemmel kiseresere y Cassiopeiae es ß Lyrae rendkivül 
erdekes spektrum szolgaltatott okot. 
Ha nem csalödom fJ Lyrae es r Cassiopeiae spektrum{t-
ban a hires römai csillagasz P. Secchi latta elöször a fönyes 
H(J vonalat. 1) Huggins r Cassiopeiae spektrumaban a !Ia) 
I f(J, es D 3 fänyes vonalakat merte 2) s azok azonossagat a 
hydrogen vonalaival illetöleg a protuberanciakban e. zlelt D3 
vonallal konstatalta. Dr. H. C. Vogel 1871. es 72-ben szinten 
foglalkozott e csillagokkal. a) Erdekesnek talalom meg:figyelcset 
kivonatban közölni. 
1872. jun. 18-an r Cassiopeiae spektrumaban egy kek, 
fenyes vonalat eszlelt, melynek azonossagat a Hß vonallal, me-
resei altal, ketsegtelenne tette, gyanitott egy masik fänyes vona-
lat is a sargaban (Da?) s a vörösben nehany sötet savot latott. 
1871. szept. 19. es okt. 4-en fl Lyrae-spektrumaban ha-
rom fiinyes vonalt eszlelt, melyekröl a meresek kideritettek, 
hogy Hß, Hy es Da vonalakkal azonosak, a vonalakat igen jöl 
lehetett latni. Kesöbb nagyon meggyengültek s csak mester-
fogassal lehetett öket eszrevenni. Kimutatja Vogel, hogy a vo-
nalak különbözö esteken (1871. nov. 18. - 1872. okt. 20.) 
különbözö intensitassal latszottak, s hogy a spektrum e sajat-
sagos valtozasa a legköri viszonyok valtozasab61 ki nem ma-
gyarazhat6. Kesöbb vegleg eltüntek a fenyes vonalak es sem 
Konkoly Mikl6s barätom, ki 1874-ben (J Lyrae spektrumat, 
mint mondja 4), igen gyakran es szorgosan atvizsgalta, sem 
')Herrn. J. Klein. Der Fixsternhimmel 1872. pag. 342. 
1) Schellen. Die spektralanalyse III. auß. II. B. pag. 290. 
•) Dr. I!. 0. Vogel. Beobachtungen in Bothkamp. Heft II. pag. 29. 
') Konkoly. 160 all6csillag szinkepe pag. 33. 
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Kövesligethy 1882-ben nem latta öket 1). J\fagam is eredrneny 
nelkül kutattam fänyes vonalak utan a ket erclekes csillag spek-
trumaban. 1882. jul. 24-en, es aug. 7-en r Cassiopeiaeuel csak 
egy nagyou erös, fekete sivot lattam a vörösben, pedig az esz-
lelesi jegyzökönyvben, hatarozottan ki van emelve az aug. 7-iki 
eszlelesnel, hogy a levego oly szokatlan tiszta, nyugodt es afüt-
sz6, hogy a legkisebb vonal jelenlete sem kerülhette volna ki 
figyelmemet. ß Lyraenel sem jun. 17-en, sem jul. 24-en nem 
lattam semmit, meg szept. 5-en a Ha, H{J es Fiy vonalait sötet-
nek pillantottam meg. 
Kesöbben is többször neztem e spektrumokat eredmeny 
nelkül, anelkül hogy a jegyzökönyvbe a negativ 6szleletet be-
vezettem volna, kezdtem hinni, hogy a spektrum vegleg meg-
valtozott söt ß Lyraet az 1882-iki mcgfigyelesekbcn az I. a 
Typusba soroztam. Elkepzelhetö tehat meglepctescm, miclön 
1883. aug. 13-an az erös Hold altal a cleli egröl elüzetve, ULv-
csövemet r Cassiopeiaera iranyoztam s annak spcktrumiban a 
mult evben is eszlelt vastag sav mellctt a fünyes .1Ia vonalat 
pillantottam meg. Eleinte nem is hittem szemeimnek s a vörös 
vonalat a spektrum vege s a sötet sav altal elö idezett contrast 
hatasanak tulajdonitottam. 6rahosszat neztem a spektrumot 
a nelkül, hogy barmi m6don megbizonyosodhattam volna az 
eszleles helyessegeröl. Konkoly Mikl6s baratomat az crcclm6ny-
röl azonnal tud6sitva, kenytelen voltam a vonal letezesenek 
konstatalasat s helyzetenek meghatarozasat maskorra, miclön 
a viszonyok kedvezöbbek lesznek, halasztani. 
Augusztus 20-an sokkal jobb levegö mellett meggyözöcl-
tem a 13-iki eszleles helyessegeröl. Sikerült D3 es If{J fänyes 
vonalait is eszre vennem, bar Ha.-nal j6val gyengebbek voltak. 
Intensitasukat D3-nal 1. H{J-nal 2. Ha-nel 5-re becsültem. Az 
eszleles biztossaganak fokozasara megkiserlettem a vonalak 
helyzetet is meghatarozni. A kis fälprizmas spektroskoppal 
(Gothard J. es S. Nr. 3) a fänyes vonalak meg szebben Iatszot-
tak, fänyesebben tünven fel az erösebb dispersio :iltal meg-
gyengitett folytonos spektrumon. 
1) Konkoly Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. Akad. ert. X. 
ll. pag. 13. 
r 
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A. meresek, igen szük resnyilasnal, a res elött alkalma-
zott hengerlencsevel, eleg kielegitö eredmenyt adtak: 
Ha Da I-Iß Sötet sav 
655·7 mmm 585"0 mmm 484·0 mmm 633"0 mmm 
49·7 88•4 85•4 33·0 





.6 (meres - hullamhosszusag) 
484"9 
.6=-1'5 .6=-0"7 .6=-1·2 
Ha tekintctbe veszszük, hogy a különbs6gek minu taga-
d6k, a mi nagy val6szinli.seggel a csavar6rt6k csekely vfrltozasa-
b61 eredhet, tovabba, hogy a beallitasi hiba is rendesen nagy 
kisebb dispersi6jü müszemel, s vegre, hogy az cgyes fenyes 
vonalakra, midön azok csak a legnagyobb erömegfeszitessel 
latszanak, a mikrometer fänyes vonalanak beallitasa vegtelen 
bizonytalan: az eredmenyt eleg j6nak itelhetjük s a vonalak 
azonossagaban a hydrogen s a nap protuberantia Da vonalaval 
nem ketelkedhetünk. (J Lyraeben az erös holdfeny mellett sem-
mit sem lattam. (Teljesebb összefügges okaert a Lyrae meg-
figyeleset külön targyalom.) 
Aug. 22. 1=2. J-la rendkivül elenk, különösen ha a szem 
az okulart61 tavolabb van. Da es Hß csak a spektrum ege z 
nyugodt allapotaban lathat6k. Dr. Than Karoly egyetemi tanar 
ur, ki e napokban vendegem volt, a vörös vonalat szinten j61 
latta, de a többit val6szinüleg a szokatlan megfigyelesi m6d 
miatt nem vette eszre. 
Aug. 24. es 25-en Konkoly es Than urakkal együtt esz-
leltük a spektrumot. Ha mindig igen szep, de D3-t a rossz 
levegö miatt alig lattak. 25-en a fälig kesz nagy spektroskop-
pal eszleltünk hengerlencse nelkül. Ha es Hß igen j61 latszot-
tak s a fonal alaku folytonos spektrumon mint fänycsom6k 
tüntek fel. 
Aug. 26-an az okular-spektroskoppal Konkoly urnak 
sikerült T-fy is megpillantani, de csak ugy lathat6 ha a spek-
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trum többi resze el van födve. Ha az ember helyzetet körül-
belül tudja, eleg könnyii. megtalalni. Lättuk ß Lyraeben is n. 
fenyes na es Hß vonalakat. 
Szept. 1. Nagyon nedves es nyugtalan levegö daczära a 
Ha vonal igazän ragyog6, latni Hß es 11y vonalat is, mind-
Mrom eleg fönyes. Da semmi körülmeny között sem 1ätszik, 
hanem, mit eddig nem esz1eltem, a sätet D vonal tünt fel. Lehet, 
hogy a spektrum eros rezgese altal elOidezett csal6das csak, 
tämogatva talän a Da ältal elOidezett contrast ältal is, lehet 
hogy legköri absorbtio, de ha val6sag, akkor mindenesetre igen 
erdekes. Kesöbbi eszleleseknel sem Da fünyes sem D sötet vo-
nalat nem lattam. 
Szept. 23, 27, 29. nov. 21, 23-an legtqbbnyire'" igen ked-
vczötlen legköri viszonyok között tett eszleletek kevcs erdekes 
eredmenyt adtak. Szept. 2 7 -en a b csoport sötet vonalait es 
29-en egy sötet savot az ibolyäban veltem lätni. Tfa es lf{J 
legtöbbnyire lätszott, IIy ritkabban, Da pedig egyszer sem, 
aug. 26-än lattam utolszor. Nov. 29. es decz. 2-an mereseket 
kiserlettem meg az uj nagy spektroskoppal, de az credmeny 
nem kielegito. Sok nehezseget okozott reszben azon körülmeny, 
hogy a vörös vonalat csak ugy lattam, ha a hengerlencset a res 
elOl eltävolitottam, a kek vonalat pedig epen ellenkezöleg, de 
mäs reszrol szokatlan is volt az uj müszer s a megvilagitäs a 
kezi olajlämpaval vegtelen sok kellemetlenseget okozott. Ugy 
tetszett, hogy a vonalak a vörös-veg fele el vannak tol6dva, 
ez okb61: 
Decz. 21-en üj merest tettem, de ezuttal csak a kek vo-
nalra szoritkoztam, mely hengerlencse altal kiszelesitett s meg-
gyengitett folytonos alapon igen szep elenken latszik. Közben 
össze hasonlitottam ogy, a hengerlencse ele alkalmazott Geissler-
cso spektrumaval is, feltünt ekkor, hogy ha a mikrometer tüje 
a Geisslercsö l/(3 vonalänak közepere allittatott, mely a szük 
resnyilas mellett igen elesnek lätszott, a Geisslercsö eltävoli-
tasa utan a csillag kek vonalänak azon oldalara mutatott, mely 
a kevesbbe törekenyebb resz fele esik. 
/ 
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A meres eredmenye : 
486'0 












5 · 8 6 = - 0 · 2 mmm 
6'0 
485'9 mmm 
Az ercdmeny, bar a mereseket a kitelhetö legnagyobb 
gonddal eszközöltem, tulsagos eltol6dast mutat, miböl a csillag-
uak rendkivül gyors tavozasa a földtöl következnek. Nagyjab61 
40 merföld masod perczenkent. Az eltol6das biztos megallapita-
sara szükseges lesz lehetö legalkalmasabb körülm.enyek között 
nohany pontos eszlelest teljesiteni. A. pontossagr61, melyet a 
nagy spektroskoppal elerni lehet, mar ezen meres kellö fogal-
mat nyujt. 
ß Ly1·ae. 
(3 Lyrae spektrumaban aug. 26-an Konkoly es Than urak 
tarsas<1gaban lattam elöször a fenyes Ha es T-Tß vonalakat, do 
szept. 23-an Yegtelen nedves es nyugta}an levegÖ mellott ujra 
lathatatlanok voltak. .A.nnal erdekesebb a szept. 29-iki eszleles, 
D3 ragyog6 szep, legelenkebb mind a härom vonal között inten-
sitasban; utana jö Hß, mig Ha csak alig latszik; a vonalak a 
spektrum gyengesegehez aranylag sokkal jobban latszanak 
mint r Oessiopeiaenel. Neha, kedvezöbb pillanatokban, a Ha 
mellett levö sötet savot is veltem latni. Okt. 18-an D3 es 1-Tß s 
a sötet sav a vörösben meglepöen j61 latszauak a leghatranyo-
sabb leYegö mellett ! Ezen megfigyeles nagyfontossagu, ha
0 
visz-
sza emlekszem a mult evben a legjobb körülmenyek között tett 
~egativ eszlelesekre. Akkor a legtisztabb levegö mellett sem 
lattam semmit, most pedig a legrosszabb mellett, minönel az 
eszleles mar alig lehetseges, ily pompasan latni a fänyes vona-
lakat ! .A. spektrum gyors valtozasat, mit Vogel is eszlelt, -a 
kesöbbi megfigyelesek mindjobban megerösitettek. 
M. T, AK. ERT. A MATH. TUD. KÖR}illÖL 1884. xr. K. fi. sz. 2 
1 
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Okt. 29-en a nagy müszerrel (8. sz.) eszleltem a spek-
trumot. D söt6t vonalai s a fenyes DJ es llß a kedvezö levegö 
mellett oly j61 latszottak, hogy mereseket is tchettem rajtok, 
bfir ez csak D 1 D 2 es D3-nal volt eszközölhctö, T-lß gyengesege 
minden törekvest meghiusitott. A beallitas D 1 es D2 vonal egy-
mast61 val6 tavolanak közepere, s Da-nal is a fänyes ·rnnal 
közepere tört6nt. 
D (köz6p D1 D2 között) 
589'2 










587 ·8 mmm 
587'8 . 
587'5 1) 
+ 0·3 mmm 
Nov. 21. A legnagyohb mcglepctesemre nem lattam sem 
D 3-t, mely cddig a legfänycsebb volt, sem lla 1, csak llß lat-
szott, az is igcn halvanyan. 
Nov. 23. Ma ujra lattam Ha es Da bar vrgtelcn gyengek 
legintensivebb m6g ff(J, sötet vonal egy sem latszik. 
Nov. 28. Nagyon kedvezötlen 1eveg6 s a csillag alant 
iillflsa daczara egesz könnyüseggel lattam hengerlencse nclkül 
I 111 es fla, Da vegleg eltünt, de ncha lly-t is gyanitottam. 
Sajnalkozva vettem bucsi'lt ezen erdckcs csillagt61, miuUm kom 
lenyugvasa az cszlelest pftr h6napra lehetetlenn6 teszi. 
Vegtelen erdekes es nagyfontossagi'l e k6t csillag spek-
trumanak tüzetes tanulmanyozasa. N em csak azert, mert ramu-
tat a spektralanalysis nagyfontossagara s finomsagara, mely-
lyel a billio meg billio merföldekre levö csillagoknak nem csak 
chemiai alkataba tekinthetünk be, hanem azok physikai valto-
zasait söt mozgasait is figyelemmel kiserhetjük es megmerhet-
jük; nem csak azert, mert elenk allitja az emberi szellem 
nagysagat egesz val6jaban, mely elött nincs tavol, nincs idö, 
nincs nagysag, mit, bar kerülö i'lton, meg ne közelitene s meg-
merni ne tudna: hanem azert is; mert meggyöz bennünket arr61, 
hogy a vilagter tavol m6lysegeben is van elet, tnozgas, valtozas, 
fejlödes es hanyatlas ; e mert kez{i.nkbe kulcsot nyujt - bar a 
') Dr. H. C. Vogel. Beobachtungen in Both Kamp. Heft II. pag. 40. 
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zar titkat meg nem arulja el vele - a vältoz6 fönyü csillagok 
rejtelyenek megoldasahoz. 
Egyeb csillagok fenyes vonalü spekt-rnmmal. 
Wo.ft-Rayet-fele csillagok a hattyüban. E csillagok spek-
trumat nov. 28-an 6szleltem elsö izben, hosszu icleig gyönyörköd-
tem bennök, mert a szintelen spektrumban a fellepö ragyog6 
fänyessegü vonalak igezö latvanyt nyujtanak s a szemlelö alig 
tud eltelni nezesökkel. 
Az clsö csillag (B. Dmg. + 35° Nr. 4001) sargas szinü, 
halvany, 8·5 nagysagu csillagocska, spektruma egesz szintelen, 
vegtelen gyenge folytonos spektrum, közepen egy clmos6dott 
szelü rendkivül intensiv zöld vonal tünik föl s mcg ket kevesbb6 
fönyes vonal a sargaban latszik. 
A masodik (B. Dmg. + 35° Nr. 4013) s·o nagys{igu, 
bizonytalan Sttrgas szinü, hanom spektruma negy ragyog6 szep 
vonalttval minden kepzelmet meghalad. 
A harmadik (B. Dmg. + 36° r. 3956) n = s·o s[1rg{1s-
zöldes s1)ektruma az elsövel ogyezik. 
November 30-an pr6Mt tcttem rajtok a nagy spoktros-
koppal (8. sz.) Osak a masodikon lehotett merni, bar az ored-
meny itt is bizonytalan, a k6t legfünyesebb vonalra, a nräsodik 
CS negyedikre, mincl egyikre 3-SZOl' allitottam be. 
II. vonal. IV. vonal. 
570'0 569'9 465~2 465'3 
71·2 568'0 1) 5·4 467'0 1) 
68 · 4 ~ = + 1·9 mmm. 5. 2 6. = - 1 · 7 mmm. 
569 · 9 mmm. 465 · 3 
A meresek Vogel altal 1873-ban eszközölt eredmenyhez 
kcpest nagyobb különbseget mutatnak2), mi bizonyara a nagyon 
gyenge vonalakra törtent beallitas hibaja folytan jött letre. Oly 
orös dispersio, minövel a hasznält müszer prism{ija bir, ily kicsi 
csillagnal a fäuyt nagyon kioltja. 
11 Ceti. Konkoly Mikl6s baratom sürgönye folytan nov. 
1-en a legnagyobb gonclclal atvizsgaltam e csillag spektrumat 
a legkülönbözöbb spektroskopokkal, de a vegtelenül vibral6 
spektrumban semmit sem voltam kepes megkülönböztetni. 
1) Dr. II. 0. Vogel. Berichte J. kön. Sächs. Ges. J. Wiss.1873. pag. 559. 
2) Az ertekezes vegehez csatolt jegyzet. 
2* 
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Nov. 10-en. Konkoly l\I. baratomnal leven lfitogat6ban. 
az o gyönyörii 10"-es refraktoran együtt vizsg{dtuk e spektru-
mot s val6szinüleg lattuk TTa es H{J fänyes vonalat, söt egy 
elektromos vilagitassal berendezett spektroskoppal rnerest is 
kiserlettünk meg. 
Nov. 21. es 24-en ujra igen j61 megvizsgaltam a spektru-
mot, de a csillag mely allasa az eszlelest nagyon megnehezite, 
s neha bar veltem latni fla es TI{J fönyes vonalait, de nem sze-
rezhettem magamnak meggyözödest a megfigyeles biztossag{t-
r61, es sem mellette, sem ellene nem mernek nyilatkozni. 
1551. Lal. a = 0 11 49 111 42• , o = + 59° 43'·8 (1883.) 
11 = 7 (?) November 23-an y Cassiopeiae spektrumat vizsgalva 
a tfivcsö mozgat{isa közben egy közel levö kis csillag spektruma 
jött a yttmezöbe; elsö pillanatra ugy tetszett, mintha /Ja PS n ß 
fänyes vonalait latnam felvillanni, de egesz biztosan a leg-
nagyobb erömegfeszitessel sem lattam öket. Masnap nov. 24-en 
szinten ugy remlett, mintha !Ta, D3 es llfJ fänyes vonalait lat-
nam, söt meg egy negyedik vonalat f[a es D3 között is sejtet-
tem, teljesen megbizonyosodni ma sem tudtam. 
November 29. es 30-an mindig erösen gyanitottam a vo-
nalakat, de sem Konkoly Mikl6s sürgönye, kit meg 23-an 
figyelmeztettem e csillagra, melyben a fänyes vonalak val6szi-
nüsegeröl tud6sit, sem Kuncz fögymn. igazgat6 es Gothard San-
dor nyilatkozatai, kik a vörös es sarga vonalakat latni veltek, 
nem erösitettek meg teljesen megfigyeleseim helyessegeröl. 
December 2-an a nagy spektroskoppal vizsgaltam a 
spektrumot a res ele tett hengerlencsevel. Eddig a kis Zöllner-
fäle okular spektroskopot hasznaltam leginkäbb hengerlencsc 
nelkül. A spektrumban fänyes vonalat nem talaltam - bttr a 
fäny gyöngesege mellett nincs kizarva annak lehetösege, hogy 
a sargiban ugy mint a vörösben fänyes vonal letezik, - de annal 
szebben latszott ket va tag elmos6dott vonal a kekben es ibo-
lyaban, melyekröl mereseim altal kiderült, hogy hydrogen vo-
nalak. Fenyes Flß es Hy vonal tehat a spektrumban nincsen. 
Kesöbb a kedvezötlen idöjaras a tovabbi eszlelest lehetetlenne 
tette, s igy a fenyes vonalak letezesenek, vagy nem letezesenek 
vegleges konstatalasa abbau maradt. 
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ß Orionis es y Pegasi. 
13 01·ionis spektrumaban 1881. nov. 10-eu Ha, Hp es 
Ily vonalait lattam, az6ta nem neztem egyszer sem e csillag 
spektrumat. 1883. novemberben 6-Gyallan leven latogat6ban, 
Kövesligethy Observator ur figyelmeztetett ra, hogy ß Orionis-
ban sötet hydrogen vonalak lathat6k, pedig Dr. H. 0. Vogel 
azokat nem latta egyszer sem, mikent neki azt Becsben tart6z-
kodasa alatt beszelte. 
Deczember 2-an ugyan csak magam is igen j61 lattam 
miud a harom sötet vonalat, fla, Hß, lly-at, bar azok nem oly 
szelesek es elmos6dott szelüek, mint az I. Typus a.-nel szok-
tak lenni. 
7 Pegasi spektrumat többször figyeltem meg, de daczara 
a csillag nagysaganak (n = 3·2) egyszer sem mertem Typusba 
osztalyozni. 1881. nov. 18-an egy vonalat a kekben, 1882. szept. 
4-en pedig egyet a vörösben lattam. Be leven jegyezve a gyanus 
csillagok soraba, ezen ev decz. 2-an a nagy müszerrel (Nr. 8.) 
vizsgaltam meg alaposan s a spektrumot tökeletesen hasonl6-
nak talaltam (3 Orionisehoz, de a vonalak gyöngebbek es fino-
mabbak. Nem lehetetlen, hogy -mindket csillag spektruma 
valtozik. 
c) üstökösök spektroskopikus rnegfigyelese. 
Swift es Brooks-fele iistökös. 
A becsi es. k. tudomanyos akademia 49. szamu cirku1ar-
jat marczius 2-an este 71i fele kaptam meg, azonual siettem a 
kupolaba s a jö ephemeridak utan könnyen meg is talaltam 
az üstököst, de nagyon vilagos leven, eszleleset kesöbbre kelle 
halasztauom. 811 H. K. I.-kor 140-szeres nagyitassal az üstö-
kö alakjat uagyon j61 ki lehetett venni, magja 8-9 nagysagu 
csillaghoz hasonl6, körülete kisse granulaltnak tetszett. A 
magot körülvevö ködtömeg minden süriisödes vagy kisugarzas 
nelküli . . A. CSOV<t egyenes, igeu gyenge es keskeny, eleg hosszu. 
A Vogel-Zöllnerfele spektroskoppal a gyenge folytonos 
spektrumban negy fänyes vonalat lattam, melyek a törekeny 
oldalou elmos6<lva s vegeikeu kihegyezve latszottak. Intensita-
suk: o·6, 1·0, 0·1, o·s, (o·ö a vörös fele esö sav). 
I 
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A 3. szamu üstökös-spektroskoppal csak harom vonalat 
lattam, melyek helyzetet iparkodtam is megfillapitani, mi azon-
ban a nagyon kcclvezötlen legköri allapotok mellett nem j61 sike-
rült. Az egyszeri beallitasb61 a legnagyobb intensitasra leveze-
tett ereclmeny hullam-hosszusagban: 570, 512, 467. m. m. m. 
:Marczius 4-en kedvezöbb levegö mellett mind a harom 
vonalat 10-szer mertem, a legnagyobb intensitasra beallitva. 
I. II. III. . 
557 ·4 512•6 472•3 
63•4 ] 5 . 7 76°8 
60'4 14•7 75·3 
60•4 14 •7 72•3 
69'6 16'8 70 ' 8 
63'4 12•6 72'3 
51•5 14'7 n · 8 
72'8 14 ' 7 72'3 
60'4 14'7 73'8 
69'6 1-:1:·7 76'8 
---Közep 562'9 514•6 473·6 m. m. m. 
Intensitas 0 · 5 l'O o·4 
Az üstökös alakja nem valtozott, polarizaHst nem vet-
tcm cszre rajta. 
l\Hrczins 9-en az listökös fönye m[n· annyira meggyengült, 
hogy spektruman merest nem tehettem. 
Po11s-1J1'0oksjele iistökös. 
Az üstököst szeptember 23-[in lattam elöször, de sem az 
nap, sem szept. 27, sem 29-en nem lehetett meg spektrumat 
eszlelni vegtelen gyengesege miatt. Az üstökös kicsi ködös csil-
laghoz hasonlit, melyet gömbalakü ködtömeg vesz körül. 
Oktober 20-an mar a 27'" Steinheil-csövel is latni, magja 
kicsi, fenyes pont, mely a ködtömegben nem egeszen központo-
san van elhelyezvc, talan a cs6vanak is vehetö ki valami nyoma. 
Spektruma szürkes köd alakü folt, közepcn finom vonallal, me-
lyet merölcgescn harom gyenge, kihegyezett v6gü, sav szel at. 
:November 19. A gyorsan emelkedö felhöktöl felve, nem 
is neztern az üstökös alakjat, hauem azonnal spektrumat kezd-
tem vizsgalni .'3. szamu miiszerrel. A Spektrum mar eleg fänyes, 
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Mrom fänyes vonal tünik fel benne, melyek közül a közepsö 
nagyon hosszu es hegyes, a masik kettö sokkal rövidebb, de 
j6val vastagabb es gyengebb intensita uk a vörösvegtöl sza-
mitva 2 : 6 : 1 lehet. A meres hosszu färadozas ~ltan sem sike-
rült, a fänylö mikrometer vonal mindig kioltotta a gyenge 
spektrumot. 
Nov. 21-en az üstökös gömbalakli ködtömegnek latszik, 
közepen fenyes maggal, 140-szeres nagyitassal sem cs6v<\t, sem 
sürüsödest vagy egyeb reszletet nem latni. Spektrunult 4. 
szamu kolorimeteres spektroskoppal vestem, cle a meres nem 
sikerült. 
Nov. 23-an. Ugy tetszett, mintha cs6vakepzödest lehetett 
volna eszlelni, legalabb is a ködtömeg egyik oldalt-1,n megnyult-
nak tünik fel. 
Nov. 28. Az üstökös cs6vaja mar j61 latszik, cgyeues, 
keskcuy, nagyon elmos6dott. J\fagja körülbelül 8-ad nagys[1,gu 
csillaghoz hasonlit, pont alak"Cl s a közepfele folyton sürüsödö 
ködtömeg veszi körü1. 
Spektrumaban a harom vonal igeu j61 latszik, de a reud-
kivül kedvezötleu legköri allapotok miatt behat6bb megfigye-
lcset m<'iskorra halasztottam. 
Ezeken kivül meg nyolcz estc eszleltem 1883. evbcn az 
üstökös spektrumat, kivetel nelkül a 8. szamu nagy müszerrcl; 
a spcktrumon minden megfigyelesnel több merest es összeha-
sonlitast tette:Ql hydrürlang spektrumaval, de miutan a meg-
figyeles meg befejezve nincsen, kesöbbre tartom feun a szereu-
csct a meresek eredmenyeiröl ertekczni. 
d) Vegyes $pektroskopikus megfigyelesck. 
01'ion-köcl spektrumat clecz. 2-an vizsgaltam, melyben 
lürom nagyon eles, vekony es intensiv vonal latszott. A vona-
lak intensitasa a köcl különbözö sürüsegll helycin igen külön-
bözö, ligy hogy nehol rajtük fänycsom6kat lehet Uttni, ha a 
resre a ködnek azon resze esik, hol azok a sajatszerü fänyvt'il-
toz~lsok vannak, melyck a ködöt oly kiva.16 szeppe teszik. De 
nz anl.nylagos intensit{1,s miudeu helyen ugyanolyannak tünt 
fel, az elso savra 10, mäsodikm 5, harmadikra 8. Sikerült egy 
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negyedik vonalat is latni közben-közben. mely rleg intensiv 
volt, hogy lemerni lehessen. Ezen negyedik, hydrogen r-val 
egyezö vonalat mar mas megfigyelök is l{lttak, de nagyon val6-
szinüleg csak idöszakonkent lep föl, mert Vogel 1871. juu. 31. 
es marc. 19-en nem latta öket 1), pedig a bothkampi müszerek, 
mind a reflektor mind a spektroskop, oly fänytcljesck s kezelöik 
oly kitünö megfigyelök voltak, hogy oly fenyes vonal jelenletc, 
minö a negyedik, figyelmöket el nem kerülte volna. Minden 
esette nagyon erdekes, hogy a vonal csak nemely helyeken lat-
szott, mig mashol nem volt kivehetö. Folytonos spektrumnak 
nyoma sincsen, a vonalak egeszen sötet alapon tünnek fel, 
miert is igen intensiveknek latszanak s a beallitas rajok nagyon 
könnyü. A trapez csillagainak spektruman a ködvonalakrnU 
semmi absorbtio, sem fänyerösbödes nem eszlelhetö. 
A megfigyeles a 8. sz. nagy müszerrel törtent; az eredmeny 
I. Yona.I II. III. IV. 
500'3 495 ·4 486'1 435'1 
0·2 6'9 6'2 5·5 
0·1 5·3 6'4 6'2 
0·3 
0·1 5. 6 







..6 (meres - Vogel altal talalt eredmeny 1) 
500'2 495·7 486'2 
500'3 495'8 486•1 





Az elsö vonal, mint kesöbbi ösi:<zehasonlitasokb61 kitünt - mit 
Vogel is talalt 1) - a legköri levegö spektrumanak egy vona-
laval egyezik, ha elektromos szikrak csapnak at rajta ket, bar-
mely fämböl levo, elektr6d között. Az összehas~nlitasnal vasat. 
rezet, zinket es aluminiumot pr6baltam. A masodik vonal, 
')Dr. H. C. Vogel. Beob. 'l. Bothkamp. I. Heft. pag. 57. 
1 
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edd.ig tudtomra, ismeretlen eredetü, mig a harmadik es negye-
dik a hydrogennel azonmi. A negyediknel levö nagyobb elteres 
a vegtelen gyönge >ona.lra törteut beallitas bizonytalansaga-
böl ered. 
A sokat emlegetett, november 6ta folyton eszlelhetö reg-
geli es esthajnalpir spektroskopikus megfigyeleset, ügy a 
hyclrür-gaz vonalaiuak lehetö pontos rneghatarozasat, melyek, 
miutan az üstökös-megfigyeleseknel összehasonlitasul es ellen-
örzesül szerepelnek, ram nezve nagyon fontosak, eddig teljesen 
nem fejezhettem be s igy azok nyilvfmossagra hozasat kesöbbre 
tartom fel magamnak. 
II. Jupiter fölületenek megfigyelese 1883. evben. 
Jupiter fölületeröl összesen 20 rajz keszült, melyeket az 
april 3, 18. es majus 13-ikiak kivetelevel mind magam keszi-
tettem. Ezen emlitett härmat Gothard Sandor rajzolta, ki kü-
lönben egeszsegi szempontb61 a megfigyeleseknel ez evben 
reszt nem vehetett . 
.Az eszlelesnel ugyanazon müszer es eljaras alkalmazta-
tott, mint a mult evekben; erös holdfänynel, mint a photograph-
-gep beallitasanäl, fekete poszt6val takarta le magat az eszlelö, 
mi az apr6bb detailok eszrevetelet nagyon elösegitette . 
.A Jupiter-fölület nagyon :5.1land6 jellegü, a valtozasok 
csekely mervüek es lenyegtelenek. .A bolyg6-fölü.let typikus 
kepe a következökben foglalhat6 össze : A deli fölgömbön a 
sarkoknal többe-kevesbbe sötet homaly eszlelhetö, az egyenlitü 
fele majd minden eszlelesnel vekony, legtöbbnyire egyenes szür-
kes sav latszik, rendesen az egesz lathat6 fälteken atvonul, 
csak esetleg a vörös folt, melynek hossztengelyevel összeesik, 
szakitja meg. A deli sftv rozsda- vörös, nagyon a1land6 szinü, 
neha kettö8, t. i. eszakon es delen sötetebb, mig közep reszo 
vilagos szinü, dfüöl eleg j61 hat:5..rolt, mig az egyenlitö fele leg-
töbuször elmos6dott s egye:,; nyulvanyai az egyenlitöi z6naba 
hatnak. Az egyenlitöi z6na sötetes sargfrs vagy zöldes ~zürke 
szinü, mindig tele van felhökkel, melyek leginkabb az egyenli-
övel parallel vannak elhelyezrn, a deli savt61, keves kivetellel, 
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vekony feher öv v{tlasztja el, m.ig eszakon sötet elmos6dott s<'iv 
hatarolja. Erre egy intensiv feher, elefäntcsont szinü öv követ-
kezik, melyben nemelykor :finom, vekony, egyenes s1h latszik. 
Az eszaki sarkot mindig erös homaly boritja, erösebb a delinel, 
deli felen a hatart erös sav kepezi, olykor benne is vehetö eszre 
vekony vonal alaku sav. A vörös folt igen halv<'iny, neha alig lat-
hat6 feher öv veszi körii1, az egesz jelenseg ugy tllnik fel, 
mintha a vörös fo]t a feher övvel a többi sav fölött 1ebegne, 
mert a savokat, különösen a delit, teljesen elfödi, ugy hogy az 
C'lvekonyulva, kimetszve tünik föl. 
Az egyes fölvetelek leirasat a meg:figyelesi nap16 szerint 
sz6r61 sz6ra adom. 
Januar 4. s1i 1om H. K. I. L = 4 n = 240'. I. Tabla. 1. 
A deli sarkot homaly boritja, kdeti fclen sötetebb savval. A 
cleli S<'iv, barom csom6val, rozsda-vörös szinü, a nyugati csorn6-
t61 felhözet nyülik be az egyenlitön alul. A közepsö csom6t61 
szinten, melynek iranya cszaki. A lreleti olclalou elmos6clott 
szürkes, hom1Uyos s[tv. Az cszaki S<l.v szürkes, fölötte uyugaton 
kis mellek s<lv Jathat6, alatta az eszaki sarkat feclö hornaly 
terül el, mely meglehetös elesen van hat<h'olva. A deli es eszaki 
[1v között Ievö z6na csak kevesseI sötetebb a bo1yg6 s11rgis 
alapszinene1. Az eszaki sav s a sarkat feclö homaly között fekvö 
sav feher, a levegö nyugtalan, neclves. 
Januar 5. 811 om L=3 N=240. I. T. 2. Jupiter kcpe 
kiv[ll6an erclekes. A cleli sarkat fedö csekely homaly a sarkmU 
lcgsötetcbb, az arnyaJat intensitasa az egyenlitö fcl6 ujra nö-
vekszik es savot kcpez. Alatta keleten vekony szürkes sav nyii-
lik be egesz a közeppontig, hol a vörös folt v<'iltja fel. A vörös 
foltot ma eszleltem elöször az 1882 /83-iki oppositi6 alkalma-
val, alakja igen hatarozatlan s elmos6clott ellipsis, keleti vege 
csücsos, szine igen halvany r6zsa - vagy testszinü. _ 
A deli s[iv rozsdavörös, erösen hajlott, a nyugatin 1evö 
vörös fölt alatt erös hullam-völgyet kepez, mely a foltnak mint-
cgy helyet engedni latszik, a tabla közepen a s{w kiclomborodik 
del fele, mig keletröl ismet hullämvölgyet kepez. A s<l.v clcli 
resze sötetcbb, nyugati vegen a sötetseg az eszaki olclalra megy 
frt, a vörös foltn{tl kicsi elagaz[isa van nyugatrn, alatta U1that6 
az I. hold sötet arnyeka. A következö zomi igen hatarozottan 
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vilagos barn:'.ts zöld, ket folhözet teri.i.l el rajta, egyik keleteu 
ny{üik be s a t(ibla közep6ig er, a masik nyugatr61 kiinclulva 
eszak fole hajlik, ennek mintegy folytatasfit kepezi egy rövicl, 
cle söt6t szürke sav. A z6nat sötet sav z:'.irja be. A feher övet 
bajszalvekony sav követi. Az eszaki sarkot feclö homaly clelen 
sötet s:'.w altal van hatarolva. 
Jann:'.u 8. 711 4001 L=3 N=240. I. T. 3. A .Jupiteren 
levö finom felhözetek a kedvezötlen levegö mellett alig vehetök 
ki. A deli s[iv intenziv vörös barmt, delröl sötetebb, eszaki olclala, 
különösen keleten el van mos6clva, s majcl az egyenlitöig nyo-
mnl bc. A cleli sav fölött vekony, keleten etösen clelfele hajlott 
sav, a sarkon peclig csak igen gyenge homaly eszlelhetö. A bar-
nas zöld egyenlitöi z6nab:w, közvetlen a deli sav alatt, nyugaton 
feh6r, hosszas folt terül el a bolyg6-korong központjaig, alatta 
ket boclros felhözet, melyek a keleti oldalon elmos6dottak. Az 
cgcsz kep keleti felc egyaltaUn igen elmos6dott, hatarozatlau, 
rointha ködön ker_esztül l:'.itszanck. A többi resz egeszen rencles, 
sötct s:'.w, fcheröv, ujra sötet s:'.iv s az eszaki sarkot fedö homaly. 
Janu:'.n 10. 71i 5om L=4. N=240. I. T. 4. A clcli s:'.tv 
nagyon szeles es sötet. nyugaton a lelepö vörös foltmU elveko-
nyult, cleli resze sötetebb s rajta keleteu a II. hold aruyeka 
latszik. Eszakra töle feuyes feher s:'.tv vouul el, melyet közepen 
ferdo iräuyü felhözet szakit meg. Az egyeulitöi z6naban Mrom 
bizouytalan sav latszik, zölcles-szürke alapou. Az eszaki sarkot 
hasit6 homalyban egy elmos6dott sav vehetö ki neha-neha jobb 
viszonyok között. A levegö egyaltalan nem eszldeshez val6, 
ucdves, nem atlatsz6 s a kep c ak egyes pillanatokban tünik fel 
elesebben . 
• Tanuar 11. 911 3om L=4. ~=240. I. T. 5. Az eszlelest 
nem csak a rosz levegö, hanem a bolyg6 elött elvonul6 apr6 
fcllegek is megnehezitik, söt közbeu meg is szakitjak. A deli 
s{iv rozscla-vörös, ket olclalt sötetebh. Mind delröl, mincl eszak-
r61 fehcr S<lV hatarolja, eszakon hullamOS, clelen SÖtctes S:'.tV 
nylllik el fölötte, mely keleten kisz6lesec1ik. 
Az egyenlitüu különös alakü felhözet van ; a koroug közep-
pontj:'.tt61 nyugatra közvetlen a dCli sav közeleben levö pontb61, 
mint egy csucsb61 indul ki ket, mindjobban elszelesedö, szürke 
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felhözet keletre es nyugatra. A z6naban meg neMiny vekony 
sav vehetö ki. Az eszaki sötet homaly deli hatara ferde iranyi'.1. 
Januar 19. S11 30 111 L=3. N=240. I. T. 6. A mai Jupi-
ter-kep kedvezöbb viszonyok mellett nagyon erdekes volna, de 
a nyugtalan nedves levegö, ügy a Hold közelsege sok nehezse-
get okoz. 
A deli sav elvekonyult voltab61 azonnal következtettem a 
vörös folt jelenletere. Figyelmesebb vizsgalassal csakugyan 
latszott, delröl kidomboroclott ellipsishez hasonl6, szine halvany 
hüsszin. Fölötte gyenge fätyolszerü sav terül el. A deli sav a 
vörös foltnal benyom6clott s e helyen legsötetebb. 
Az egyenlitöi z6naban ket felhözet lfithat6 s a z6nat a 
szokott egyenes sav zarja be. A feher övet vekony sav valasztja 
ket fele. Az eszaki homaly gyenge, clelröl savval bir. 
Januar 20. s1i 2om L=4. N =240. Az eszleles nagyon 
bizonytalan, a levegö felette kedvezötlen, söt a Hold a megfi-
gyel5 szemebe vilagit. A cleli reszen gyenge, közepen megszele-
sedett sav tünik fel a cleli sav felett. Ez ut6bbi a nyugati olda-
lon görbe es vekony, val6szinüleg most lepett le a vörös folt, 
szine vilagosabb mint egyebkor. Az egyenlitöi z6n{iban ket 
fürtös, elmos6dott felhö vonul el delkeleti iranyban, alattok 
finom sav vonul el, melyet a feher öv követ. Az eszaki sarkot 
sötet homaly boritja. 
Januar 22. 911 2om L=4. N =240. I. -T. 7. A megfigyeles 
erös h6zivatar utan, tt legkedvezötlenebb viszonyok között tör-
tent. A cleli föl teken a III. hold funyekat61 keletre sötet felleg 
tünt szernembe, melyet elsö pillanatra szinten holclarnycknak 
tartottam. A deli sav eszak-nyugati reszen több elmos6dott 
nyulvanynyal az egyenlitöi z6naba nyomul, ebben ket felhözet 
van, a keleti > alaku, alatta masik gyenge sav van meg, a 
nyugati hatarozatlan fürtös alakü. Az eszaki homäly nagyon 
gyenge. 
Februar 3. 9h 3om L=2. N =240. I. T. 8. Elßg nyugodt 
levegö es a bolyg6 magas üfüisa mellett finomabb reszletek is 
cszlelhetök. Delen csekely homaly lathat6 sötetebb vekony sav-
val, nyugatou e süv alatt masik, a bolyg6-koroug közeppontjaig 
hato16 sav foglal helyet. A dcli sav vil{Lgos rozsdavörös. mincl 
deli, miud eszaki oldalan sötetebb beszegessel, keleten egy reszt 
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elföd belöle a vörös folt. Ez ut6bbi igen halvany hu szinü, alakja 
alig kivehetö. Az egyenlitön szabalytalan felhögomoly terül el 
' ' harom sötetebh haräntsftnal, melyek iranya DKy. Eszakon 
egy szelesebh SZÜrkes 8aV hasitja at a korongot, Velo parhuza-
mosan egy masik igen finom sas halad. Eszaki sarkon sötet 
11omaly. 
Februar 19. 911 30111 L=3. N =240. I. T. 9. Sajnos, hogy 
az erdekes Jupiter-kep nem atlatsz6 s nyugtalan le,egö mellett 
csak elmos6dva latszik. 
A deli sav a korong közeppontjan erösen el van veko-
nyodva talan at is görhülve a \örös folt alatt. A vörös folt 
igen vilagos sargas-vörös. körvonalai nagyon elmos6dottalc, 
foher öv veszi körül s v[tlasztja el köröskörül a savokt61. Dfl-
frlöl gyenge homäly övedzi. mely nyugato:Q. sötetebb. A deli 
s[~vh61 nyugaton le[tgazas nyulik be, e helyen a s.1v köz6pr6szc 
lcgsötetebb. Az egyenlitöi z6naban harom söt6tebb folt tünik 
fel, melyeket alul v6kony sav köt össze. Alattok v6kony cgye-
ncs sfw, a feher öv s az eszaki homaly következik. 
Februar 23. 9b om L=4. N=240. II. T. 1. Daczara a 
kedvezötlen iclöjarasnak, az eg felet sötet fellegek takarjak s 
811 30111 kor meg esett, a Jupiteren eleg r6szlet lathat6. 
A sargas c16li felteken csak egy vekony elmos6dott av 
lfrthat6, melyet a cleli savt61 feher öv valaszt el. A cleli sav ket-
tösnek tetszik, az eszak fele esö resz harom leagazasa benyli-
lik az egyenlitöi z6naba, a keleti reszen sötet csom6 van rajta, 
honnan az oszlas kiinclul. Az egyenlitön homalyos szürkes-bar-
nfts sav vonul keresztül, keleti olclalan erösebb, a nyugatiu 
gyengebb söt6teclessel. Az eszaki sftv elmos6clott, igen gyenge. 
April 2. 911 om L=2. N=240. II. T. 2. A levegö tete-
mesenjavulvan, a bolyg6n eleg reszlet latszik. A deli sav szeles, 
rozsdavörös, eszaki felen sajatsagos görbületeket mutat s a 
közeptajon igen elszelesült. Oldalai sötetebbek, mint közepresze. 
Az egyenlitöi szennyes szinü z6naban nyugatou szelesebb szür-
kes-zöldes szeles sav vonul el. Az eszaki fölteken a feher sav, 
vekony, egyenes felhösav, s a sötet homaly, melynek deli resze 
sötetebb, lathat6k. 
April 3. 711 30m L=4. N =240. II. T. 3. A kedvezötlen 






A deli sav szeles, ket kinyülassal eszakon, az egyenlitöi 
z6naban szeles felhözet terül el, mely a nyugati reszen meg van 
szakitva, folytatasa a tabla szelen sötetebb szinü. Az egyenlitöi 
z6nat eszakr61 szeles ·felhööv hatarolja, szine szürkes, alatta es 
fölötte feher öv vonul el. 
Az eszaki polust homaly födi, melyet delröl vekony sav 
hatarol. A deli fölgömbön a fösavon kivül halvany szürke sav 
vonul at s a kett6 között lev6 öv fänyes feher. 
A bolyg6t ezen, s a ket következo alkalommal Gothard 
Sandor rajzolta. 
April 18. 71i 15m L = 3. N=240. II. T. 4. A bolyg6 
reszint az alkony fänye, reszint a nedves lcveg6 miatt csak bi-
zonytalan kepet nyujt. 
A deli sav sötet barna, a közepen crös bemClyedessel, c 
bcmelyedes fölött alig lehct megkülönböztct.ni a halvany szinü 
vörös foltot. Alakja alig kivehet6, vegen csücsos, szine inkabb 
sötetes sarga. Az egyenlitöi z6nat szeles felhööv boritja, mely 
a bolyg6 közepen sötetebb foltot kepez, utana vilagos sav 
terül el, melyre a nagy kiterjed6sü homaly kövctkezik, ezt az 
egyenlit6 fele sötet sav hatarolja. 
Majus 13. 7h som L=3. N=240. A bolyg6 meg r6szben 
a lenyugv6 nap f6nyen61 rajzoltatott, mi6rt az eleg kedvczo 
lcvego daczara a szinek halvanyak s reszlctek alig Iathat6k. 
A deli sav barna, minden vöröses {nnyalat nelkül, közepen 
szelesedest mutat. 
Az egyenlitöt szennyes szürke felhözet boritja, mely a 
tabla közepet61 kisse nyugatra meg van szakitva, a nyugati fäl 
sötetebb. A deli fölteken a savt61 feher öv altal elvalasztott 
homalyos öv vonul at. Az eszakin csak a feher öv s a nagy ki-
terjedesü, a sarkot fed6 homaly latszik, sav egyaltalan nem 
lathat6. 
Oktober 29. 15h 4om L=3. N =240. II. T. 5. A deli 
fälteken homaly s gyenge sav, a deli sav rozsdavörös, delen 
sötetebb s elesebb, eszakon nagyon elmos6dott, keleti felen ferde 
benyulassal az egyenlitöi z6naba . .A z6na s az eszaki sav, melyen 
ket megvastagodas latszik, zöldes barna. A mult OiJpositi6nal 
eszlelt feher öv most is f6nyl6 feh6r, alatta elmos6dott sftv fftt-
- \ 
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szik. Az eszaki sarkot fedö homaly gyenge, vekony sävval. A 
bolyg6n az 1. hold ärnyeka lätszik. 
Oktober 31. 17h om L=3. N =240. II. T. 6. A deli 
homaly nagyon gyengr, a deli sav fölött vekony sav _terül el, az 
elöbbi rozsdavörös, delen eles, eszakon elmos6dott, keleten kis 
beagazassal bir. Az egyenlitöi z6naban csak igen gyenge felhö-
zet vehetö ki, különben egyszinü, barnäs zöldes-szürke. Az 
eszaki sav osztott, szürkes. Az eszaki fölteke olyan mint szokott 
lenni az eddigi eszleleseknel. 
November 20. 17 11 om L=3-4. N =240. II. T. 7. A 
hold közelsege nagyon zavarja a megfigyelest. A deli felgömbön 
csak nagyon gyenge homaly s a vegtelen halvany vörös folt 
latszik fölötte kicsi felleggel. A deli sav azonban különös alaku, 
a vörös foltnal nem csak erösen el van vekonyulva, hanem at 
is van görbülve eszaknak, keleti fele hatarozottan kcttös. Az 
eszaki sav majdnem parallel halad a d6livel s harom ferdc 
iranyu felhözet nyU.lik ki belöle az egyenlitöi z6naba; ezek s a 
sav szürkesek. Az 6szaki felteken semmi valtozas. 
November 24. 17 11 15m L=3. N=250. II. T. 8. A deli 
fölteken gyenge homaly, alul savval s fönyes feher öv eszlelhetö, 
melyet a deli sav követ. Ez cgyenes es eg6sz hosszaban kettös, 
közep resze nagyon vilagos. Az egyenlitöi z6naban szabltlytalan 
felhüzet, az 6szaki sav hftrom megvastagoMist mutat. Eszaki 
r6sz rendes. 
A megfigyeles 140-szeres nagyitas(1 Kellner-fele okular-
ral tört6nt, Barlow lencse közbecsatolasaval. 
Deczember 24. lJh 10m L=3. N=240. II. T. 9. A deli 
6s eszaki fölteke ugyanolyan mint eddig rendes esetekben. 
Osak az egyenlitöi z6nan van valtozas. A ket hatar-sav, külö-
nösen az eszaki, kettös, közöttük a z6na barnas, sötetebb szinü 
fellegekkel, melyek mind DK. iranyuak, a közep tajon, köz-
vetlen a deli sav alatt, feheres folt vehetö ki. 
III. Idömeghatarozas. 
Az 1882. ev utols6 reszeben a külön kis pavillonban fel-
allitott passage csö p6khal6szalai, val6szinüleg a falak nedves-
s6ge folytan , 11gy rnrglazultak, hogy ökrt cgy Brcithaupt-fälc 
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szal rendszerrel kelle fölcserelnem. Ennel 2 horizontal es 7 
függelyes szal van. Az 1883. ev elsö napjain az eszlelesek a 
kollimatio hiba lehetö kicsire redukälasa s azutan a szaltavolok 
meghatärozasa czeljab61 törtentek. A szaltavolok megbataro-
zasa a ursae min. többszöri atlepeseböl törteut s az egyes sza-
lakra az egyeulitöre redukälva a következö : 
IY-I. IV-II. IV-III. Y-IV. YI-IV. VII-rr. 
468 •60 235 •83 6• ·26 6'33 23'±6 46•81. 
Összesen 19 idömeghatarozas eszközöltetett, az ev elsö fele-
ben sürübbeu, az 6rak jarasat kitanuland6. kesöbb csak ha-
vonkent egyszer, mert az 6rak, bar rövid idöközökben nem 
egeszen egyenletes j~r{tsuak ugyan s az ingak nincscnek töke-
letesen kompens{Üva. de hosszabb idöközükre jar(tsuk annyira. 
kielegitö, hogy havonkint pftr masodperczn01 több kiilönbseget 
uem mutatnak. l\J:iutan astrophysikai megfigyelesekhez a pontos 
idö csak nagyou kiveteles esetben szükseges, s miutan segedem, 
kire az idömeghataroz{tst rabizhatnam, nincscn, idömeghatfl-
rozasra csak olyan esteket -hasznalok fel, melyek mas megfigye-
lesekhez alkalmatlanok. 
Az idömeghatarozasnal mindig- a következu m6donjarok 
cl. Veszek 3 -4 csillagot közel az egyenlitöhöz, azutan ugyan-
oly müszer-allassal egy sark-csillagot; midön a csillag a közep 
szalhoz er a müszert atforditom s ellenkezö kör allassal eszle-
lem a lelepest ugyanazon szalakon, azutan ismet 3-4 egyen-
litöi csillag 5 tlepes6t veszem. A müszer hibai, a tengely hajlas-, 
kollimfltio- s az azimuth-hiba nem elegge {tlland6k s kivalt 
hosszabb idöközökben minden megfigyelesnel külön hatarozom _ 
meg öket. A kiszamitas a Meyer-fäle keplettel 7 -9 csillagnal 
körül-belül haroro 6rat vesz igenybe. 
A kis müszer, különössn mi6ta elektromos vilagitasra 
rendeztem be, melyet egy 2 elemes chrombatteria taplal, nagyon 
kenyelroes kezelesü s eleg pontos eredmenyt ad. N em hagyha-
tom fölemlites nHkül a kicsi, 18'"-es, zöldes szinü Fraunhofer-
füle objektivet, roely erös nagyitas mellett is oly pompas kepe-
ket ad, s a szep 7" Reichenbach-fäle kört, mely direkt 10·-re 
leven osztva, a beallitast igen megkönnyebbiti, ugy hogy a noni-
usokat, roelyek 20 11 adnak, soha sem hasznalom. A passage csö 
ugyanis egy Reichenbach-fele Theodolit maradvanyaib61 ke-
1 , 
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»zült, melyekböl Konkoly Mikl6s baratom, mühelyeben igen 
ügyesen s czelszerüen allitatta össze a müszert. 
Az 6rakat naponkent reggel 9b kor összehasonlitom 
egy masodpercz 6ra (Secundzähler) segelyevel. Az egesz evröl 
sz616 jegyzökönyv adatai eleg erdekesek s egy kisebb s egy 
lassu, nagyobb valtozasr61 tesznek tanusagot. Az elsö kisebb 
hömerseki valtozasnak pl. a szobak fütese, gyors legmersekleti 
valtozas, a nagyobb az evi'hömerseklet valtozasanak felel meg. 
IV. Meteorologiai megfigyelesek. 
A meteorologiai megfigyelesek ugy törtennek, mint ez 
n:ilunk a meteorologiai allomasokon szokasos ; a müszerek a 
m. kir. központi meteor. intezetböl val6k s az eszlelesek maso-
lata be is küldetik oda rendszeresen. A leo]vasasokat napon~ 
kcnt 3-szor 911 reggel, 2h d. u. es 9u e., reszben magam, resz-
ben Molnar J6zsef mecbanikus, reszben Gothard Istvan 
fögymn. tanul6, teljesitik. A reduktiokat stb. egyreszt mecha-
nikusom, masreszt magam vegzem. 





Nedvesseg 0 fo-ban 
Felhözet 
közep max:imum minimum 
741"81 mm. 757·2 marcz. 4. 722·1 decz. 4. 




Csapadek összege 639"85 mm. 43·95 jun. 19. 
A barometer also higany-allasanak magassagat a nemet-
gencsi iskolahazba falazott magassag jegytöl (230'66 m.) nivel-
Jirozas utjan hataroztam meg, eredmenyül kaptam: 227·5 m. 
Az egyszer törtent nivellirozas csak mint megközelitö 
ertek tekinthetö, annal is inkabb, mert nem bizonyos, nem tör-
tent-e valtoztatas a magassag jegyen, tuclatlansagb61 az iskola 
iijra epitese alkalmaval. A tavaszszal szandekom e meghata-




Az ertekeze nyomtatasa alatt kaptam meg dr . . H. 0. 
Vogeltöl, 1883. ev majus havaban a becsi 27' refractorral 
nehäny erdekes csillag spectruman tett eszleletei eredmenyet. 1) 
Mivel a kitiinö müszerekkel törtent meresek nagy pon-
tossagra tarthatnak igenyt, szüksegesnek talalom velök az en 
megfigyeleseimet is összehasonlitani : 
B. D. + 35 N" 4013 II. vonal 






464·0 m. m. m. 
46!'>"3 
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A IV. vonalnal levö tetemesebb különbseg a szeles el-
mosödott savra törtent beallitas bizonytalansagab6l ered. 
A nagyon kielegitö egyezes müszerem fänyteljessege es 
mereseinek pontossaga mellett bizonyit. 
')Einige spectralaualysische Untersuclmngen an Sternen flnsge-
führt mit dem grossen Refractor der ·wiener Sternwarte, von Dr. H. C. 
Voo-el ans dem LXXXVIII. B. des Sitzb. der k. Akad. der Wiss. in Wien. 
" ' 
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10 kr. - V. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A. nap feliiletenek rnegfigyelese 1878-ban 
az 6-gyallai csillaguan. 1 o kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fele kriteri-
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - \II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k 'Las z l 6. A.z instrumentalis fenyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
grnpbin.i felvtitelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Küp- es bengerfelületek 
öuall6 fenle vetitesben. (Ket tablaval.) 1 o kr. - X. Dr. K o u e k Sand o r. Fm-
lekbeszeu Weninger Vincze !. t. fölött. 1 O kr. - XI. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6-
csillagok megflgyelese a magyar koron>i. területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio poutjai, levezet.ve a magyar korona 
teriUeten tett megfüuelesekbOI 1871-1878 vegeig 20kr. -XIII. Konkoly 
Jlf i k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csil!~gvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzrnl.) ::o kr. - XIV. K o n k u 1 y Jlf i k 16 s. Adatok Jupiter es 1\lars 
pbysikäj1ihoz. 1879. (Harom ta!Jla rajzzal.) 80 kr. - XV. Re t h y 1\I 6 r. A feny 
türese es visszaverese homogen iwtrop athi.t•z6 testek hatarau. Neumann müclsze-
renek ältaliinositä~aval es Mvitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y 1\I 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 räcs altal val6 forgatäsiinak magyarazata, külünüs 
tekintetti;I Fröhlich eszleleteire: 10 kr. - XVlI 8 z i 1 y K a 1 man. A telitett güz 
nyomiisiinak törvenyeröl. 10 kr. - XVIII. H u u y ad y Jen ö. Mäsoclfoku gürbek 
es feliiletek meghatarozäsar61. 20 kr . . - . XIX. H u n y ad y Jen ü. Tetelek azon 
dPterminansokr61, melyek ~lemei adjungalt renuszerek elemeibül vannak com-
pon:ilva. 20 kr. - .XX. Dr: Fr ö_h lf c h I ~- o r. Az allancl6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y a ci. y" .Je n. :(S. Tetelek a cornponalt determinan-
soknak egy ki:ilönös nemerül. lO ·kr. ~XXII. K ü n i g Gy u 1 a. A raczionalis 
függvenyek >Utalauos elmelGtfoez. 1 O kr. · .:.. XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o u. 
Vonalgeometriai tanul nianyok 20 kr'. -:-- XXIV. II u ll y ad y Jan 0 s. A Steiner-
fäle kriteriumr61 a kupszeletek elmelEteben. 1 o kr. - XXV. H u n Y. ad y Jen ö-
A pontokb61 Va'.{y erintökbül es a c?njugalt haromizögböl meghatarozott kupszelet 
nemeuek eldöutesere szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. 
Nyolczadik l\ötet. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagviz~gal6n 1880-bau. K o n-
k o l y !\[ i k 16st61. Egy tabla rajzzal. - II. Aclfl.tok Jupiter phisikajahoz az 
1880-ik evbül. Egy föggel ekkel. K o u k o 1 y Mi k 16 s t 6 l. - III. A Il6lyfl.i-fäle 
algorithmus. Dr.Fa r k a s Gy u 1at61. - IV. Napfultok megfigyelese 1880-ban, 
es 1382 uapfolt micrometricuq meresf'. K o n k o 1 y Mi k 16 s t. 61. Ket t-abla. 
rnjzzal. ·- V . Hnllucsillagok megfigyelese 1880-bau a magyar korona területeu. 
V-ik resz. K o n k o 1 y !\'[ i k 16 s t 61. - VI. C.;illagaszati megfigyelesek a.;-, 
4,;gyallni cS'illagvizsg1il6n. K o n k o 1 y l\I i k 16 s t 61. - VII. 102 hn116csillag 
kisugarzasi pon t, levezet.ve 518 megfigyelesbül, melyek a magya.r koJ'Oua területen 
187(). es 1880-bau tetettek. Konkoly l\Iikl6st61.- VIII. Uj villamzfi.r6 
vagy nyit6keszü lek uorm:il6rau, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o u k o 1 y 
llI i k 16st.6 1. Egy keptablaval. - IX. Adatok Jupiter forg:\si elemeibez. D1" 
K ob o l d .A. r min t 6 J. - X. A Hamilton-fele renclszerek es az elsürendü 
pmtialis differentialegyenletek altalauos elmelete. Szekfoglal6 ertekezeq. K ö u i g 
Gy u 1at.61. - XL A hadtuclomany viszonya a t.öbbi tuclomanyokhoz. K a-
p o 1 n a i P au e r I s t v 'i n t 6 !. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy uegyeurendü 
felületröl. H u n y a c1 y Je n ü t ü 1. 
/ 
Kilenczedik kötet. (1-13}:' (1882.) 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harorn tabla-
val.) K o n k o 1 y Mi k 16 st61. - II. Az 6-gyallai csillagvi7.sgal6 földrajzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) G 0 t h a r d 
J enö to 1. - IV. Napfoltok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. Kon-
k o 1 y M i k 1 6 s t 6 l. - V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. Adatok Jupiter es Mars physikaj:ihoz, az 1881. 
evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 1. 
- VIII. Az üstökösök vegytani alkot:isR . K o n k o 1 y .Mi k 16 s t 61. - IX. 
Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt hul16csillagok palyaelemei. 
K ö v es 1 i g et h y Rad 6 t 6 !. - X. Nehany determinans-egyenletröl. H u-
n y ad y Jen (j t öl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li-
p 6 t. t 6 l. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsgälata. (A math. es 
termeszettudomanyi älland6 bizottsag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizen ket 
abraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h 1 i c h fI z Q r t 61. - XHI. Az algebrni 
egyenletek elmeletehez. K ö n i g Gy u 1 :i t 6 1. 
Tizedik kötet. (1-11). (1883). 
I. A nap felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 
1 882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hull6csillagok megfigyelese a m. korona területen 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektn;iskop s annak hasznalata 
(1 tabla). K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyallai csillagvizsga!6n eszközölt csillag:iszati 
megfigyelesek eredmenye 1882-ben. K o n k o 1 y M. - VI. NeMny sz6 az üstökö-
sök vegytani alkot:isar61, összehasonlitva a meteoritekkel. K o n k o l y M. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o l y M. - VIII. Astrophysikai meg-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 t.!i.bla). Gotha r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physikaj:ihoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spekt.roskop (1 t:ibla). Gotha r d J. - XI. AstrophJ.sikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek (1 tabla) l. resz. K o n k o l y l\f. 
Tizenegyodik kötet. (188!). 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s l. tagt.61. Masodik resz. (Harom tA.bla.) - II. A. nap felületenek meg-
fig}elese 1883-ban az 6-gya116i csillagdan. K o n k o l y Mi k 16 s l. tagt61. -
III-IV. 6I.'5.A!l6csillag spektruma. A. deli öv at.kutatas:inak elsü resze o0-t61-I 5°-ig 
K o n k o 1 y Mikl6st61. 
Budapest, 1884. Az At b e t1 a e um r. t&ts. köoyvnyomdtija, 
